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ключно здійсненням інвестиційних операцій, у рамках універсаль-
них банків;
2) як спеціалізацію в рамках окремого банку зі створенням но-
вої юридичної особи, тобто покладання інвестиційних функцій на
окремі філії великих системних банків або створення ними від-
повідних дочірніх товариств;
3) як спеціалізацію банківської установи цілком, тобто ство-
рення окремого інвестиційного банку, виокремлення для нього
відповідної ніші на ринку інвестування.
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТI АМОРТIЗАЦIЙНОЇ
ПОЛIТИКИ НА ПРИРIСТ IНВЕСТИЦIЙ
В ЕКОНОМIКУ УКРАЇНИ
Для сучасноï економiки Украïни характерна необхiднiсть по-
ліпшення інвестицiйноï активностi пiдприємства з метою виходу
iз виникших кризисних умов дiяльностi. Для того, щоб зайняти
свою нішу на ринку необхiдна модернiзацiя виробничих фондiв
та використання нових технологiй, що потребує додаткових
вкладень. У той же час, щоб обгрунтувати будь-якi инвестицiï
необхiдно розрахувати ïх ефективнiсть, однак на сьогоднi не
iснує єдиноï методики ïх оцiнки, а також вiдсутнiй чiткий взаємо-
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зв’язок у ïх оцiнцi, у тому числi, i з амортизацiйною политикою
пiдприємства. Теорiï та практицi оцiнки ефективностi iнвестицiй
присвяченi працi I. Бланка, Г. Бiрмана, В. В. Шеремета, Т. Беня,
I. I. Вiниченко, П. А. Стецюка, М. Б. Катеринича. Однак, iснує
ряд аспектiв, не висвітлених у вказаних працях.
Метою дослiдження є вияв залежностi ефективностi iнвести-
цiй i амортизацiйних вiдшкоджень.
Заохочення iнвестицiй впливає на пiдвищення, у свою чергу,
iнтереса до методiв аналiза ïх ефективностi.
Найчастiше для оцiнки ефективностi iнвестицiй використову-
ють наступнi методи: чиста приведена вартiсть (NPV), внутрiшня
норма рентабельностi (IRR), термiн окупностi (РР), iндекс рента-
бельностi (РІ).
Багато вчених вважають, що при розрахунках вказаних показ-
никiв особливу увагу треба надавати розрахунку коефiцiєнта ди-
сконтування, бо вiн має важливий вплив на кiнцевi результати.
Однак є i iнший показник, вiд якого значно залежить ефек-
тивнiсть iнвестицiй — це амортизацiйнi вiдшкодування.
Амортизацiя — це процес переносу вартостi витрат, пов’я-
заних з капiтальнимi iнвестицiями, на вироблену за ïх допомо-
гою продукцiю [2]. Iнструментом компенсацiï капiтальних ви-
трат є амортизацiйнi вiдшкодування у виглядi засобiв, якi
пiдприємство акумулює i може використовувати для подальшо-
го розвитку своєï дiяльностi. Сума амортизацiйних вiдшко-
дувань додається до собiвартостi продукцiï i тим самим перехо-
дить до цiни.
Оскiльки амортизацiйнi вiдшкодуванння є елементом собiвар-
тостi, зростання ïх розмiру приводить до зниження прибутку
пiдприємства i, як наслiдок, до зменшення величини витрат iз
податку на прибуток. З другого боку, будучи умовним нараху-
ванням у складi собiвартостi, тобто не створюючи для пiдпри-
ємства грошових витрат, амортизацiйнi вiдшкодуванння збiльшу-
ють для пiдприємства грошовий приплив коштiв. Термiн окуп-
ностi iнвестицiй розраховується шляхом роздiлення iнвестицiй-
них вкладень на грошовий потiк вiд використання об’єкта
iнвестування. Джерелами iнвестицiйних коштiв, що генеруються
власною господарчою дiяльнiстю пiдприємства, виступає як амо-
ртизацiя, так i чистий прибуток. При розрахунку грошового по-
току амортизацiйнi вiдшкодуванння зменшують суму оподатко-
ваного прибутку та при цьому залишаються у розпорядженнi
пiдприємства. Використовуючи цю залежнiсть, при використаннi
рiзних методiв амортизацiï можна змiнювати термiн окупностi.
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Згiдно П(С)БУ 7 «Основнi засоби» амортизацiя основних за-
собiв може вiдбуватися одним из наступних методiв: пря-
молiнiйний метод, метод зменшення остаточноï вартостi, метод
прискореного зменшення остаточноï вартостi, кумулятивний ме-
тод, виробничий [1].
Порiвняємо суму акумульованих вiдшкодувань накопиченим
пiдсумком при використаннi рiзноманiтних методiв розрахунку
амортизацiï (рис. 1): припустимо, що термiн призначення основ-
них фондiв cкладає 10 рокiв, первiсна вартiсть — 1000 грн,
лiквiдацiйна — 10 грн. Як бачимо iз рис. 1, використанi методи
вiдрiзняються швидкiстю амортизацiï фондiв. Бiльш прискоренi
методи змiщають оподаткований прибуток до бiльш пiзних перiо-
дiв, що означає зниження поточноï вартостi витрат компанiï зi
сплати податка на прибуток.
Також при нарахуваннi амортизацiï велике значення має
термiн корисного використання основних фондiв. Вiдповiдно до
п. 23 П(С)БУ 7 пiдприємство його обирає самостiйно, а згiдно iз
п. 25 такий термiн експлуатацiï може переглядатися також само-
стiйно [1; 6].
Рис. 1. Амортизацiйнi вiдшкодуванння
при використаннi рiзних методiв
Необхiдно дуже обережно ставитися до змiни амортизацiйноï
полiтики, тому що збiльшення амортизацiйних вiдшкодувань
збiльшує цiну продукцiï, що може негативно вiдобразитися на
об’ємах реалiзацiï та, тим самим, знизити притiк грошових
коштiв.
Таким чином, ефектiвнiсть iнвестицiй у значнiй мiрi залежить
вiд величини амортизацiйних вiдшкодувань. За допомогою вико-
ристання рiзних методiв нарахування амортизацiï можна
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здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ У БАНКАХ
ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ
Для оцінки стійкості банку до кризових факторів, ефективнос-
ті існуючої системи управління та визначення напрямів її удос-
коналення, перш за все, слід провести комплексний аналіз його
фінансового стану.
Проте загальноприйнятих методик комплексного аналізу фі-
нансового стану банку не існує.
Найбільш поширеною є коефіцієнтна методика оцінки фінан-
сового стану банку за чотирьома групами показників 1) достат-
ність капіталу; 2) ліквідність; 3) ділова активність; 4) прибутко-
вість діяльності.
Джерелами інформації для проведення розрахунків, за вказа-
ними чотирма групами показників, є офіційна фінансова звітність
банків: річні, місячні та квартальні баланси; звіти про фінансові
результати та звіти: про дотримання економічних нормативів
НБУ; про активи і пасиви за термінами погашення та звіти про
структуру кредитного портфеля банку за категоріями ризику
(стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадій-
ні). [Закон України «Про банки і банківську діяльність» (зі змі-
нами та доповненнями).]
